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Men 100 Meter Dash 
Name Year School Prelims H# 
--------=-----===-==========~==============================~-==----
Preliminaries 
1 914 Jeffers, Jordan Cumberland 11.19g 1 
2 916 McGee, Lawrence Cumberland 11. 41q 3 
3 998 Morgan, Carl Lindsey Wilson 11. 47q 1 
4 105 Holman, Jeremy Unc Pembroke 11. 48q 3 
5 106 James, Kendall Unc Pembroke 11. 53q 1 
5 999 Morgan, Carlos Lindsey Wilson 11. 53q 4 
7 891 Lanier, Milton Coe 11. 70q 1 
8 96 Chambers, Darius Unc Pembroke 11. 73q 2 
9 867 Maddox, Jimmy Clark-Atl Jll.73 3 
10 858 Butler, Andwele Clark-Atl 11,80 2 
10 14 Petty, Tazz Methodist 11.80 2 
10 953 Staub, Blake Emory 11. 80 4 
13 822 Barnwell, Geremy Buffalo State 11. 88 3 
14 101 Gilbert, Chris Unc Pembroke 11. 89 1 
15 796 Citizen, Nick Berea 11.91 4 
16 890 Krueger, Tony Coe 12.02 1 
17 945 Platt, Brian Emory 12.06 3 
18 20 Woods, Brad Methodist 12.08 4 
19 787 Chrismer, Kipp Anderson 12.09 2 
20 784 Blake, Chris Anderson 12.18 3 
21 975 Emejulu, Uche Kennesaw 12.19 2 
22 828 Mabry, Cory Buffalo State 12.23 3 
23 942 Morlend, Jeff Emory 12.26 4 
24 941 Maida, Mike Emory 12.38 4 
25 939 LePorte, Jim Emory 12.39 1 
26 823 Ciolek, Ken Buffalo State 12.59 2 
Men 100 Meter Dash 
Name Year School Finals Points 
Finals 
1 914 Jeffers, Jordan Cumberland 11.32 10 
2 916 McGee, Lawrence Cumberland 11.48 8 
3 891 Lanier, Milton Coe 11.64 6 
4 999 Morgan, Carlos Lindsey Wilson 11. 70 4.5 
4 998 Morgan, Carl Lindsey Wilson 11. 70 4.5 
Men 200 Meter Dash 
Name Year School Prelims H# 
----------------------------------------~-------------------~------
Preliminaries 
1 876 Etelman, Brian Clayton 22.35g 5 
2 868 Mathis, Tony Clark-Atl 22.79g: 5 
3 827 Lott, Greg Buffalo State 22.Blq 4 
4 891 Lanier, Milton Coe 23.04q 4 
5 879 Galloway, Greg Clayton 23.15q 3 
6 999 Morgan, Carlos Lindsey Wilson 23,17g 2 
7 994 Graham, Zanman Lindsey Wilson 23.29q 3 
8 787 Chrismer, Kipp Anderson 23.34q 2 
9 998 Morgan, Carl Lindsey Wilson 23.37 1 
10 988 Allen, Marcus Lindsey Wilson 23.58 4 
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953 Staub, Blake 
921 Tackett, Jared 
867 Maddox, Jimmy 
950 Seidenberg, Andrew 
973 Beason, Wendell 
945 Platt, Brian 
796 Citizen, Nick 
976 Famuyiwa, Deji 
871 Wright, Andre 
104 Harris, Chris 
890 Krueger, Tony 
62 Gibbs, Richie 
975 Emejulu, Uche 
813 Yow, LaRon 
98 Davis, Marquis 
16 Stanley, Adonis 
828 Mabry, Cory 
941 Maida, Mike 
72 Ramsay, Brian 
839 DeLange, Chris 
847 Laskos, Adam 
957 Wheeler, Jake 
94 Whitney, Cornel 
889 Coppes, Ryan 
831 Tammaro, John 
30 Chun, Alex 
48 Spencer, Quinton 





















































































1 868 Mathis, Tony 
2 999 Morgan, Carlos 
3 891 Lanier, Milton 
4 787 Chrismer, Kipp 
5 994 Graham, Zanman 











































881 Guyton, Carlos 
70 Long, Andy 
830 Muise, Justin 
100 Garner, Govan 
994 Graham, Zanman 
988 Allen, Marcus 
976 Farnuyiwa, Deji 
27 Kramer, Denny 
960 Gralewski, Tony 
889 Coppes, Ryan 
839 DeLange, Chris 
951 Simms, David 
973 Beason, Wendell 
9 Johnson, Dwayne 
7 Hill, Michael 
943 Mosely, Yusef 
108 McCormick, Tim 
55 Holstein, Robert 
847 Laskos, Adam 
46 Peterson, Micah 
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104 Harris, Chris 
915 Kitts, Kraig 
831 Tammaro, John 
5 Fuller III, Howard 
868 Mathis, Tony 
44 Oman, Travis 
990 Butts, Byron 
43 Myers, Ross 
50 Williams, Kipp 
36 Hepp, John 
788 Gaulin, Brice 





































1 909 Detry, Thelton 
2 940 Leventhal, Rob 
3 840 Goodenough, Andy 
4 71 Mangum, Kyle 
5 804 Kimeu, Joseph 
6 803 Jakubowski, Shawn 
7 821 Newton, Adam 
8 112 Stanley, Antione 
9 873 Berkhedle, Adil 
10 919 Revelos, Alex 
11 937 Krol, Kile 
12 61 Edgerton, Josh 
13 908 Derrick, Breylen 
14 27 Kramer, Denny 
15 896 Phillips, Andy 
16 929 Farcy, Owen 
17 925 Addington, Drew 
18 926 Bowman, Mike 
19 33 Ferris-Smith, Matt 
20 996 Isanda, Emmanuel 
21 928 Devlin, Jon 
22 786 Burt, Patrick 
23 24 Kennedy, Andy 
24 838 Clark, Matt 
25 52 Connelly, Ryan 
26 32 Evans, Dewayne 
27 857 Smith, Mark 
28 40 Keeney, Dan 
29 887 Bormann, Paul 
30 968 Postel, Christian 
31 91 Skinner, Sam 
32 979 Kip, Sweeney 
33 947 Reinstein, Zach 
34 76 White, Hugh 
35 78 wiley, danny 
36 948 Roland, Jeff 
37 29 Stoppelwerth, Adam 
38 109 Moody, Jeff 
39 974 Chelimo, Alfonce 
40 816 Godleski, Luke 
41 791 Schaffner, Ethan 
42 878 Gajda, Peter 
43 956 Washington, John 
44 829 Marcus, Alex 
45 110 Sledge, Shawn 
46 41 Morse, Adam 
47 790 Prescott, Jordan 
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49 63 Grothe, Jake Taylor x2:13.10 
50 86 Mcclendon, Samuel Unattached X2: 13. 25 
51 986 Walsh, Shane Kennesaw 2:13 . 94 
52 55 Holstein, Robert Queens 2:14.13 
53 895 Oldag, Brent Coe 2:14.75 
54 902 Weidner, Ross Coe x2:15.18 
55 894 McElmeel, Andrew Coe x2:16.15 
56 934 Johnson, Mark Emory x2:16.42 
57 874 Campos, Oscar Clayton 2:19.86 
58 111 Smith, Serrell Unc Pembroke x2: 21. 45 
59 918 Patrick, Josh Cumberland x2:22.56 
60 860 Crawford, Patrick Clark-Atl 2:25.91 
61 54 Hayes, Kevin Queens 2:38.82 
Men 1500 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
-----------------------------------------------------------------------
1 923 Veatch, Mike Cumberland 4:05.52 10 
2 997 Maiyo, Sammy Lindsey Wilson 4:08.29 8 
3 75 Vanderberg, Lance Taylor 4:10.05 6 
4 838 Clark, Matt Cedarville 4: 11. 59 5 
5 896 Phillips, Andy Coe 4:13.09 4 
6 929 Farcy, Owen Emory 4:13.20 3 
7 937 Krol, Kile Emory 4:14.86 2 
8 873 Berkhedle, Adil Clayton 4:15.82 1 
9 29 Stoppelwerth, Adam N Kentucky 4:16.56 
10 814 Chamberlain, Patri Berry 4:17.20 
11 52 Connelly, Ryan Queens 4:17.76 
12 33 Ferris-Smith, Matt Oberlin 4:18.10 
13 812 Webster, David Berea 4:18.44 
14 112 Stanley, Antione Unc Pembroke 4:20.17 
15 57 Pleines, David Queens 4:20.18 
16 811 Soto, Luis Berea 4:20.58 
17 82 Elder, Daniel Unattached X4:21.21 
18 806 Ness, Jamie Berea 4:21.50 
19 791 Schaffner, Ethan Anderson 4 :21. 51 
20 40 Keeney, Dan Oberlin 4:21.63 
21 956 Washington, John Emory 4:22.97 
22 979 Kip, Sweeney Kennesaw 4:23.24 
23 90 Patterson, Lee unattached X4:24.88 
24 22 Bullock, Brad N Kentucky 4:25.74 
25 948 Roland, Jeff Emory x4:27.16 
26 974 Chelimo, Alfonce Kennesaw 4:28.41 
27 78 wiley, danny West Georgia 4:28.51 
28 73 Short, Michael Taylor 4:29.54 
29 77 Ralston, Bobby West Georgia 4:29.61 
30 986 Walsh, Shane Kennesaw 4:31.11 
31 817 Harrison, Ryan Berry 4:32.28 
32 884 Torres, Cristian Clayton 4:35.22 
33 95 Bilotta, Giovanni Unc Pembroke 4:38.49 
34 103 Griswold, Jeriah Unc Pembroke 4:39.28 
35 785 Brian, Jason Anderson 4:41.25 
36 851 Ohms, Josh Cedarville 4:42.80 
37 902 Weidner, Ross Coe 4:48.33 
38 841 Griggs, Aaron Cedarville 4:49.02 
39 23 Clark, Justin N Kentucky 4:52.69 
40 49 Stanley, Ben Oberlin 5:02.42 
41 54 Hayes, Kevin Queens 5:09.59 
42 893 Marvin, Robby Coe 5:17.33 
Men 5000 Meter Run 
-----------------------------------------------------------------------
Name Year School Finals Points 
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75 Vanderberg, Lance 
982 Mutai, Joseph 
837 Campbell, Dan 
984 Skrzypiec, Lukasz 
818 Krichko, Ben 
28 Neimer, Greaham 
913 Honnold, Adam 
987 Waters, Jason 
985 Taylor, Landon 
810 Schenk, Matt 
22 Bullock, Brad 
946 Podgurski, Andrew 
933 High, Jon 
872 Aguilar, Manuel 
87 Oliver, Chase 
92 Smith, Elliot 
949 Rothbart, Michael 
930 Forsyth, Bryan 
103 Griswold, Jeriah 
73 Short, Michael 
922 Tipton, Malcom 
802 Hurley, Brandon 
884 Torres, Cristian 
880 Garduno, Jose 
970 Sorokoty, Skylar 
920 Roberts, Carl 
931 Goldberg, Evan 
77 Ralston, Bobby 
917 O'Banion, Landon 
74 Smith, Drew 
981 Mokaya, Albert 
900 Tyler, Hedges 
961 Haworth, Luke 
817 Harrison, Ryan 
23 Clark, Justin 
969 Schwartz, Adam 
10000 Meter Run 
Name 
997 Maiyo, Sammy 
80 Brenenstuhl, Jon 
815 Dettmering, Brett 
852 Pittman, Bryan 
903 Wobeter, Kit 
47 Shaw, John 
845 Justin, Herbert 
93 Soares, Caio 
820 Newhall, Kevin 
783 Atkinson, Matt 
850 Maughon, Josh 
25 Kinsey, Jonathon 
175 Morgan, Harrison 
Men 110 Meter Hurdles 
Name 
Preliminaries 
1 826 Harris, Richard 
2 977 Jones, Devin 
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4 854 Scott, Jason Cedarville 16.13q 1 
5 66 Jackson, Bryan Taylor 16.23q 2 
6 836 Bundenthal, Ryan Cedarville 16.34q 2 
7 823 Ciolek, Ken Buffalo State 16.87q 2 
8 825 Giagos, Tim Buffalo State 16.88q 2 
9 64 Halley, Tyson Taylor 16.93 1 
10 905 Carethers, Brandon Cumberland 17.05 2 
11 10 Leonard, David Methodist 17.53 1 
12 892 Liechty, AJ Coe 18.49 1 
13 60 Dunbar, Randy Taylor 18.76 1 
14 35 Hartley, Cody Oberlin 19.06 2 
15 798 Eckert, Joe Berea 20.06 1 
16 972 Wadsworth, Ryan Franklin 21. 32 2 
Men 110 Meter Hurdles 
Name Year School Finals Points 
Finals 
1 826 Harris, Richard Buffalo State 14.62 10 
2 977 Jones, Devin Kennesaw 15.52 8 
3 854 Scott, Jason Cedarville 15.53 6 
4 836 Bundenthal, Ryan Cedarville 15.66 5 
5 66 Jackson, Bryan Taylor 15.82 4 
6 67 Jergensen, DJ Taylor 15.85 3 
7 825 Giagos, Tim Buffalo State 16.52 2 
8 823 Ciolek, Ken Buffalo State 16.82 1 
Men 400 Meter Hurdles 
Name Year School Finals H# Points 
1 66 Jackson, Bryan Taylor 55.32 1 10 
2 836 Bundenthal, Ryan Cedarville 56.75 1 8 
3 825 Giagos, Tim Buffalo State 57.25 2 6 
4 906 Cochran, Moses Cumberland 57.27 1 5 
5 869 Myers, Kareem Clark-Atl 57.49 1 4 
6 113 Thompson, Aaron Unc Pembroke 57.53 2 3 
7 870 White, Jason Clark-Atl 57.90 1 2 
8 830 Muise, Justin Buffalo State 58.02 1 1 
9 977 Jones, Devin Kennesaw 59.35 2 
10 60 Dunbar, Randy Taylor 59.83 3 
11 886 Bennett, Sean Coe 59.85 2 
12 35 Hartley, Cody Oberlin 59.99 2 
13 901 Vaxter, Barry Coe 1:00.41 3 
14 72 Ramsay, Brian Taylor 1: 01. 08 2 
15 905 Carethers, Brandon Cumberland 1:01.38 1 
16 64 Halley, Tyson Taylor xl:01.82 2 
17 3 Donaldson, Antony Methodist 1: 03. 72 3 
18 44 Oman, Travis Oberlin 1:04.65 2 
19 935 Kindermann, Ryan Emory 1:05.10 3 
20 957 Wheeler, Jake Emory 1:05.24 3 
21 972 Wadsworth, Ryan Franklin 1:09.21 3 
22 912 Holifield, Lemuel Cumberland 1:18.90 1 
Men 3000 Meter Steeplechase 
-----------------------------------------------------------------------
Name Year School Finals Points 
=====================================================~=~;==~==========-
1 978 Kaszkur, Piotr Kennesaw 9:48.53 10 
2 924 Wells, Brad Cumberland 10:00.93 8 
3 26 Knapp, Keith N Kentucky 10:02.02 6 
4 872 Aguilar, Manuel Clayton 10:04.08 5 
5 819 McClay, Ryan Berry 10:10.23 4 
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6 801 Holbert, Zach Berea 10:11.44 3 
7 980 Kitur, Kennedy Kennesaw 10:20.48 2 
8 963 May, Matt Franklin 10:29.79 1 
9 874 Campos, Oscar Clayton 10:38.98 
10 51 Bowers, Chris Queens 10:50.00 
11 783 Atkinson, Matt Anderson 11: 02. 30 
12 965 O'Neall, Nate Franklin 11: 09 .11 
13 107 Keith, Tyler Unc Pembroke 11:22,72 
14 102 Gordan, Justin Unc Pembroke 11:29.57 
Men 4xl00 Meter Relay 
School Finals H# Points 
1 Clayton College & State Univer 'A' 41. 90 1 10 
2 Cumberland College 'A' 42. 28 1 8 
3 Methodist College 'A' 43.42 1 6 
4 Taylor University 'A' 43.85 2 5 
5 Clark-Atlanta University I A' 43.92 1 4 
6 Coe College 'A' 44.29 1 3 
7 Kennesaw State University 'A, 44.76 2 2 
8 Berea College 'A' 45. 77 2 1 
9 Anderson College 'A' 46.19 1 
Clark-Atlanta University 'B' DNF 2 
Men 4x400 Meter Relay 
School Finals H# Points 
1 Clayton College & State Univer 'A' 3:16.18 1 10 
2 Cumberland College 'A' 3:18.78 1 8 
3 Taylor University 'A' 3:22.40 1 6 
4 Cedarville University 'A' 3:26.22 2 5 
5 University of North Carolina-P 'A' 3:26.97 1 4 
6 Clark-Atlanta University 'A' 3:27.74 1 3 
7 Kennesaw State University 'A' 3:30.24 2 2 
8 Cumberland College , B, x3:31.13 2 
9 Emory University 'A' 3:31.51 1 1 
10 Taylor University 'B' x3:34.75 2 
11 Coe College 'C' 3:34.99 3 
12 Coe College 'A' x3: 35. 22 2 
13 Berea College 'A' 3:36.16 1 
14 Oberlin College , A' 3:37.54 1 
15 Berry College 'B' 3:38.95 3 
16 Northern Kentucky University 'A' 3:39.47 3 
17 Clark-Atlanta University 'B' x3:40.83 2 
18 Emory University 'B' x3:43.43 3 
19 Unattached Auburn Relay 'A' X3:48.70 3 
20 Emory university , C' x3:55.47 3 
Men High Jump 
-=-----------=----==---=------------==----------------------------------- --------
Name Year School Finals Points 
1 856 Smith, Joel Cedarville 2.14m 7-00.25 10 
2 865 Jackson, Marques Clark-Atl 1.93m 6-04.00 8 
3 823 Ciolek, Ken Buffalo State Jl .93m 6-04.00 6 
4 964 Noble, Louis Franklin 1.88m 6-02.00 5 
5 839 DeLange, Chris Cedarville 1.83m 6-00.00 3 . 5 
5 65 House, Brandon Taylor 1.83m 6-00.00 3.5 
7 875 Cornelus, Cedric Clayton 1. 73m 5-08.00 2 
911 Gibson, Jeremiah Cumberland NH 
Men Pole Vault 
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Name Year School Finals Points 
--~------------------------------~-----------------------------------------------
1 849 Mattern, Justin Cedarville 4.40m 14-05.25 10 
2 854 Scott, Jason Cedarville J4, 40m 14-05.25 8 
3 910 Dodson, Caleb Cumberland J4.40m 14-05.25 6 
4 68 Jones, Mitch Taylor 4.10m 13-05. 25 5 
5 936 Knight, Jordan Emory 3. 95m 12-11. 50 4 
6 971 Vanwagner, Jake Franklin J3. 95m 12-11. 50 3 
7 848 Mattern, Jason Cedarville J3 . 95m 12-11 . 50 2 
8 45 Perry, Shean Oberlin 3.80m 12-05.50 1 
9 789 Niesielowski, Nick Anderson J3.80m 12-05.50 
10 954 Stubblefield, Tyle Emory 3.65m 11-11. 75 
11 42 Myers, Cory Oberlin 3.50m 11-05.75 
12 958 Wofford, Trey Emory J3.50m 11-05.75 
907 Culbreath, Brent Cumberland NH 
897 Robison, Brandon Coe NH 
Men Long Jump 
Name Year School Finals Points 
-----------~--------------------~--------~---------------------------------------
1 993 Gordon, Jamaine Lindsey Wilson 6.69m 21-11. 50 10 
2 998 Morgan, Carl Lindsey Wilson 6.68m 21-11. 00 8 
3 70 Long, Andy Taylor 6.61m 21-08.25 6 
4 906 Cochran, Moses Cumberland 6 .49m 21-03.50 5 
5 835 Beck, Tim Cedarville J6 .49m 21-03.50 4 
6 99 Douglas, Waco Unc Pembroke 6.45m 21-02.00 3 
7 15 Rayford, Nevin Methodist 6 .33m 20-09.25 2 
8 81 Cutrone, Carson Unattached X6 .17m 20-03.00 
9 65 House, Brandon Taylor 6 .13m 20-01.50 1 
10 854 Scott, Jason Cedarville 6.06m 19-10.75 
11 7 Hill, Michael Methodist 6.05m 19-10.25 
12 901 Vaxter, Barry Coe 6.02m 19-09.00 
13 833 West, Alton Buffalo State 5.97m 19-07.00 
14 823 Ciolek, Ken Buffalo State 5 .92m 19-05.25 
15 834 Wooley, Joe Buffalo State 5.91m 19-04.75 
16 966 Osbourne, Anthony Franklin 5.75m 18-10.50 
17 939 LePorte, Jim Emory 5.50m 18-00.50 
17 927 Callahan, Will Emory 5.50m 18-00.50 
19 864 Gillo, Peter Clark-Atl 5.49m 18-00.25 
20 866 Keffelew, Endalken Clark-Atl 5.39m 17-08.25 
21 20 woods, Brad Methodist 5 .26m 17-03.25 
22 43 Myers, Ross Oberlin 5.17m 16-11.50 
23 798 Eckert, Joe Berea 4.97m 16-03.75 
999 Morgan, Carlos Lindsey Wilson FOUL 
863 Elder, Dwight Clark-Atl FOUL 
Men Triple Jump 
Name Year School Finals Points 
1 993 Gordon, Jamaine Lindsey Wilson 14.04m 46-00.75 10 
2 67 Jergensen, DJ Taylor 13.55m 44-05.50 8 
3 856 Smith, Joel Cedarville 13.43m 44-00.75 6 
4 15 Rayford, Nevin Methodist 13.23m 43-05.00 5 
5 834 Wooley, Joe Buffalo State 12.76m 41-10.50 4 
6 863 Elder, Dwight Clark-Atl 12.28m 40-03.50 3 
7 966 Osbourne, Anthony Franklin 12.08m 39-07.75 2 
8 866 Keffelew, Endalken Clark-Atl 11. 54m 37-10.50 1 
9 927 Callahan, Will Emory 1.12m 3-08.25 
833 West, Alton Buffalo State FOUL 
Men Shot Put 
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Name Year School Finals Points 
==-------====---~------===--------====-~=----~========~================----=~==~= 
1 843 Henning, Neil Cedarville 14. 72m 48-03.50 10 
2 1 Armstrong, Devonne Methodist 14.60m 47-11. 00 8 
3 805 Nash, Andrew Berea 14.45rn 47-05.00 6 
4 · 38 Hudgins, Anthony Oberlin 13. 24m 43-05.25 5 
5 10 Leonard, David Methodist J13.24m 43-05.25 4 
6 59 Cowan, Drew Taylor 13.15m 43-01.75 3 
7 989 Brooks, Cody Lindsey Wilson 12.80m 42-00.00 2 
8 36 Hepp, John Oberlin 12.44m 40-09.75 1 
9 955 Tolkachjov, Stan Emory 12.24m 40-02.00 
10 846 Justin, Kraker Cedarville 11. 63m 38-02.00 
11 824 Coulibaly, Adama Buffalo State 11. Slm 37-09.25 
12 795 Bowling, Kevin Berea 11. 50m 37-08.75 
13 992 Druen, Adam Lindsey Wilson 11. llm 36-05.50 
14 862 Edwards, Kyle Clark-Atl 10. 39m 34-01. 25 
15 799 Eller, Tommy Berea 9.64m 31-07.50 
16 893 Marvin, Robby Coe 9.62rn 31-06.75 
17 789 Niesielowski, Nick Anderson 9.41m 30-10.50 
18 952 Smith, Andrew Emory 8.96m 29-04.75 
19 882 Guyton, Corey Clayton 8.91m 29-02.75 
2 Brown, Kenny Methodist FOUL 
788 Gaulin, Brice Anderson FOUL 
Men Discus Throw 
----------------------------------==---------=~==-------==--------=====------=---
Name Year School Finals Points 
--------=----------==--------===--------=======---~====------==~===-----====-----
1 59 Cowan, Drew Taylor 43.23m 141-10 10 
2 805 Nash, Andrew Berea 40. llm 131-07 8 
3 1 Armstrong, Devonne Methodist 39.87m 130-10 6 
4 85 Hockersmith, John Unattached X39.25m 128-09 
5 862 Edwards, Kyle Clark-Atl 37.66m 123-07 5 
6 989 Brooks, Cody Lindsey Wilson 37.05m 121-07 4 
7 899 Sokolow, Brian Coe 36.27rn 119-00 3 
8 832 Wassinger, Todd Buffalo State 34.45m 113-00 2 
9 795 Bowling, Kevin Berea 34.44m 113-00 1 
10 823 Ciolek, Ken Buffalo State 33.05m 108-05 
11 10 Leonard, David Methodist 31. 92m 104-09 
12 983 Shields, David Kennesaw 31. 56m 103-06 
13 877 Foster, Jed Clayton 31. 40m 103-00 
14 893 Marvin, Robby Coe 30. 60m 100-05 
15 962 Luthanen, Jonathan Franklin 30. 07m 98-08 
16 952 Smith, Andrew Emory 29.02m 95-02 
17 992 Druen, Adam Lindsey Wilson 27.78m 91-02 
18 824 Coulibaly, Adam.a Buffalo State 24.23m 79-06 
799 Eller, Tommy Berea FOUL 
38 Hudgins, Anthony Oberlin FOUL 
2 Brown, Kenny Methodist FOUL 
788 Gaulin, Brice Anderson FOUL 
Men Hammer Throw 
Name Year School Finals Points 
---==---------:~~~------==:====----~~=~=====-===~~===---==~====----==~======-----
1 832 Wassinger, Todd Buffalo State 4 7. 94m 157-03 10 
2 85 Hockersmith, John Unattached X47.12m 154-07 
3 17 Trofe, Anthony Methodist 44.80m 147-00 8 
4 1 Armstrong, Devonne Methodist 43,02m 141-02 6 
5 932 Barbur, Drew Emory 40.48m 132-10 5 
6 800 Haywood, Austin Berea 40. 22m 131-11 4 
7 899 Sokolow, Brian Coe 37.81m 124-00 3 
8 843 Henning, Neil Cedarville 37.18m 122-00 2 
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9 79 Bitsko, Micky Unattached X35. 50m 116-06 
10 888 Clingman, Stephen Coe 34.18m 112-02 1 
11 795 Bowling, Kevin Berea 34 . 04m 111-08 
12 955 Tolkachjov, Stan Emory 33.67m 110-05 
13 989 Brooks, Cody Lindsey Wilson 32.08m 105-03 
14 805 Nash, Andrew Berea 29.70m 97-05 
15 862 Edwards, Kyle Clark-Atl 27.90m 91-06 
16 992 Druen, Adam Lindsey Wilson 26.82m 88-00 
17 952 Smith, Andrew Emory 24.38m 80-00 
18 788 Gaulin, Brice Anderson 22.85m 75-00 
846 Justin, Kraker Cedarville FOUL 
Men Javelin Throw 




































823 Ciolek, Ken 
835 Beck, Tim 
114 Walters, Ransom 
998 Morgan, Carl 
856 Smith, Joel 
932 Harbur, Drew 
58 Brew, DJ 
794 Blevins, Jimmy 
19 Wilson, Darmarcus 
962 Luthanen, Jonathan 
846 Justin, Kraker 
955 Tolkachjov, Stan 
983 Shields, David 
36 Hepp, John 
938 Lamb, Roland 
904 Brooks, Caleb 
2 4 Kennedy, Andy 
957 Wheeler, Jake 
789 Niesielowski, Nick 
959 Zalk, Andrew 
862 Edwards, Kyle 
43 Myers, Ross 
877 Foster, Jed 
799 Eller, Tommy 













































































Men - Team Rankings - 20 Events Scored 
Cedarville University 114 . 50 2) Taylor University 
Lindsey WilsonCollege 94 4) Cumberland College 
Buffalo State College 56 6) Methodist College 
Clark-Atlanta University 40 7) Kennesaw State University 
Clayton College & State Un 38 10) Coe College 
Berea College 30 12) Emory University 
University of North Caroli 21 14) Berry College 
Oberlin College 11 15) Franklin College 
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